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i. datOs generales
Empresa donde trabajas 1.  ...............................................................
Sector de actividad 2. ........................................................................
Cuántos años tienes trabajando en esta empresa 3.  .......................
Tu puesto 4.  .......................................................................................
Tu edad 5.  ..........................................................................................
Tu escolaridad 6.  ......................................... último año de estudio.
Tu estado civil 7. ................................................................................
Número de hijos 8.  ............................................................................
Tu salario o ingreso promedio mensual9.  ............. semanal............
¿Cómo estás contratado/a?10. 
Por tiempo determinado.1. 
De base, permanente.2. 
Por obra determinada.3. 
Subcontrato (perteneces a otra empresa y prestas tus 4. 
servicios aquí).
Es eventual. Por temporada.5. 
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10a. Perteneces a algún sindicato? Sí  ..................  No .........................
 ¿Cuál es tu sindicato?  ...................................................................
¿Cuántas personas trabajan en tu hogar? 11.  ..................  personas.
 ¿Cuál es el ingreso promedio mensual en tu hogar (sumando 12. 
los sueldos e ingresos de todos los miembros de tu casa que 
trabajan)?  ....................................... ingreso promedio del hogar.
¿El salario o sueldo que percibes y el total del ingreso familiar 13. 
te permiten cubrir satisfactoriamente tus necesidades? ¿En 
cuál de estas situaciones te encuentras? (Marca una respuesta):
Les alcanza bien, pueden ahorrar.1. 
Les alcanza justo.2. 
No les alcanza, tienen dificultades.3. 
No les alcanza para nada, tienen muchas carencias.4. 
ii. cOmprOmisO y satisfacción en el trabajO
Indica qué tanto se aplican o son ciertas las siguientes 14. 
afirmaciones en tu caso: 
 Ítem: Mucho / Algo / A veces / Poco / Nada / Ns/Nc
Siento lealtad por la empresa.1. 
Me siento contento del simple hecho de venir a trabajar a la 2. 
empresa.
Si encontrara otro empleo, dejaría la empresa.3. 
Siento orgullo de trabajar en la empresa.4. 
La empresa me inspira para dar lo mejor de mí en mi trabajo.5. 
Ni aunque me pagaran un poco más en otra parte dejaría 6. 
este trabajo.
En la empresa se siente un espíritu de familia, y yo tengo la 7. 
“camiseta bien puesta”.
Estoy dispuesto a hacer mi mejor esfuerzo para contribuir 8. 
al éxito de la planta.
Estoy aquí por pura necesidad, pero en la primera 9. 
oportunidad me largo (me voy).
Mis objetivos y valores coinciden con los objetivos y valores 10. 
de la empresa.
Estoy dispuesto a aceptar cualquier trabajo que me asignen 11. 
con tal de seguir trabajando en la empresa. 
Me agrada la idea de que pueda permanecer en la empresa 12. 
hasta mi retiro.
Siento orgullo de pertenecer al sindicato.13. 
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El sindicato representa (defiende) bien mis intereses.14. 
El sindicato ha creado un ambiente de entendimiento y 15. 
cooperación entre los trabajadores.
El sindicato y la empresa se comunican y cooperan bien juntos.16. 
 ¿Qué es más importante para ti? (Señala una opción):15. 
Un trabajo que te permite aprender nuevas cosas y tener 1. 
desafíos.
Un trabajo en donde la paga sea mejor.2. 
Un trabajo en donde te traten bien y te respeten.3. 
Un trabajo en donde impere la camaradería y no haya 4. 
presiones.
Un trabajo en donde te den más responsabilidades y puedas 5. 
poner en práctica todo lo que tú puedes hacer.
¿Qué tan satisfecho te encuentras en tu trabajo con...?16. 
 Ítem: Mucho / Algo / Regular / Poco / Nada
Las oportunidades de promoción que tienes.1. 
El clima de entendimiento entre jefes y superiores con 2. 
ustedes y su trato.
La camaradería y el sentido de grupo de tus compañeros.3. 
Tus ingresos tomando en cuenta lo que pagan en otras empresas.4. 
Tus prestaciones tomando en cuenta las prestaciones que 5. 
dan otras empresas.
Las cargas y ritmos de trabajo.6. 
El entrenamiento y las oportunidades de aprendizaje que se 7. 
te dan.
Las oportunidades de hacer cosas diferentes (o variadas), 8. 
rotando entre tareas.
El ambiente físico del trabajo (clima, ventilación, 9. 
iluminación, control del ruido, etc.).
La seguridad y estabilidad que tienes en tu trabajo.10. 
El equipo de seguridad y protección que te da la empresa.11. 
La manera en que el sindicato los representa y defiende sus 12. 
intereses (en caso de que tengan sindicato).
La retroalimentación que te dan para que sepas cuándo 13. 
estas trabajando bien y cuándo mal.
La libertad que tienes para realizar u organizar tu trabajo 14. 
como a ti te gusta.
El sentido de logro y satisfacción general que te brinda tu 15. 
trabajo.
La manera en que tus opiniones son tomadas en cuenta.16. 
La participación que se te da en la toma de decisiones. 17. 
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¿Qué es más importante para que un país se pueda desarrollar 17. 
exitosamente? (Señala una opción):
Tener abundantes recursos naturales, como petróleo, cobre, 1. 
azúcar, café.
Tener industrias que exporten productos al exterior.2. 
Tener una población con buena educación.3. 
Tener una clase empresarial muy activa.4. 
Recibir muchas inversiones de los países desarrollados.5. 
Tener un mercado común con los otros países de América 6. 
Latina. 
Asociarse con los Estados Unidos. 7. 
Desarrollar la ciencia y la tecnología.8. 
iii. ecOnOmía y bienestar
Por favor, contesta lo que se pide en cada caso:18. 
 Ítem: Muy buena / Buena / Regular / Mala / Muy mala
¿Cómo calificarías, en general, la situación económica 1. 
actual del país?
¿Cómo calificarías, en general, tu situación económica 2. 
actual y la de tu familia? Dirías que:
 Mucho mejor ......... Un poco mejor .............. Casi igual ........... 
Un poco peor ......... Mucho peor ...........
En comparación con la situación de cinco años antes, 3. 
consideras que la situación económica del país está...
Y en los próximos doce meses, crees que, en general, la 4. 
situación económica del país será…
Pensando en tu situación económica hoy comparada con la 5. 
de hace diez años atrás, dirías que es…
Tomando en cuenta todo, dirías que tus padres vivían...6. 
Y respecto a tus hijos, crees que ellos vivirán...7. 
De la lista de problemas que te voy a mostrar, ¿cuáles consideras 19. 
que son los tres más importantes en tu comunidad? (Marca con 
una cruz tus opciones):
Inseguridad pública; delincuencia.1. 
Bajos salarios.2. 
Transporte. Es caro; hay pocas corridas.3. 
Falta de servicios públicos, como pavimentación, 4. 
alumbrado, parques, etc.
Problemas de la educación; faltan escuelas o maestros.5. 
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Inflación/Aumento de precios.6. 
Desocupación; faltan empleos.7. 
Falta de oportunidades para la juventud.8. 
Falta de agua.9. 
Falta tierra para trabajar.10. 
Falta de crédito y capital para el trabajo.11. 
Problemas de la vivienda / habitación.12. 
Problemas de la salud.13. 
Problemas del medio ambiente; polvo; etc.14. 
Falta de buenos líderes y autoridades.15. 
Corrupción.16. 
Drogadicción y alcoholismo.17. 
Pobreza.18. 
Pleitos o conflictos entre familias y grupos.19. 
Terrorismo, violencia política, guerrilla.20. 
¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?20. 
 Ítem: Muy de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
Las privatizaciones de las empresas estatales han sido 1. 
beneficiosas para el país.
El Estado debe hacerse cargo de la educación.2. 
El Estado debe dirigir la economía y controlar los sectores 3. 
estratégicos.
El mercado y la libre empresa son la mejor vía para la 4. 
economía nacional.
Los precios de los productos deben ser determinados por la 5. 
libre competencia.
Debe fomentarse la inversión extranjera.6. 
Imagínate que el total de los funcionarios públicos en el país 21. 
fueran 100 y tuvieras que decir cuántos de esos 100 crees que 
son corruptos. ¿Qué dirías?
 Que ............. son corruptos.
En tu opinión, ¿qué tanto está haciendo el presidente del país 22. 
por combatir la pobreza?
Demasiado.1. 
Algo.2. 
Muy poco.3. 
Nada.4. 
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iV. tus OpiniOnes y preOcupaciOnes
Algunas personas sienten que tienen libertad de elegir y control 23. 
total sobre sus vidas, y otras personas sienten, por el contrario, 
que lo que hacen no tiene ningún efecto en lo que pasa en sus 
vidas. Indícanos en la escala cuánta libertad de elegir y de 
control tienes sobre la forma en que te resulta tu vida.
 1 significa “Ninguna” / 10 significa “Mucha”
Ninguna Mucha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Pensando en tu vida, en términos generales, dirías que estás...?24. 
Muy feliz.1. 
Algo feliz.2. 
Algo infeliz. 3. 
Muy infeliz.4. 
¿Cuál es tu estado de ánimo ante la situación económica actual 25. 
del país y de tu comunidad?
De optimismo y confianza.1. 
De tranquilidad y fe.2. 
De frustración y enojo. 3. 
De pesimismo. 4. 
¿Y cuál es tu estado de ánimo ante la situación política?26. 
Me siento motivado y la política cada vez me interesa más.1. 
Me siento desmotivado; la política del país es frustrante y no 2. 
me interesa.
¿Cuánta confianza tienes en cada uno de estos                   27. 
grupos/instituciones? Dirías que tienes confianza en…?
 Ítem: Mucha / Algo / Poca / Ninguna
La iglesia.1. 
El gobierno.2. 
La policía.3. 
La presidencia de la República.4. 
Los diputados y senadores.5. 
Los empresarios.6. 
Los partidos políticos.7. 
Los sindicatos.8. 
Los maestros.9. 
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Los doctores y enfermeras.10. 
¿Por qué medio te enteras o informas de lo que pasa en la 28. 
región y en el país?
Por la radio. Indica estación 1.  ...................................................
Por la televisión. Indica estación 2.  ............................................
Por la prensa. Indica tu diario 3.  ................................................
Por ningún medio. No me interesa lo que pasa 4.  .....................
Hablando en general, ¿dirías que en tu comunidad se puede 29. 
confiar en la mayoría de las personas?
Se puede confiar en la mayoría.1. 
No se puede confiar. Uno nunca sabe.2. 
¿Qué tan orgulloso estás de ser mexicano/argentino/30. 
venezolano/brasileño? (nacionalidad que corresponda).
Muy orgulloso.1. 
Algo orgulloso.2. 
No muy orgulloso.3. 
Nada orgulloso.4. 
V. participación sOcial y pOlítica
¿Qué opinas de tu participación en la vida política?31. 
Sientes que tu voz y voto cuentan y tú puedes contribuir a 1. 
que tu comunidad marche por la senda adecuada.
Sientes que tu voz y voto cuentan pero finalmente es poco lo 2. 
que se puede lograr.
Sientes que tu voz y voto no cuentan para nada.3. 
¿Qué opinas de la consolidación de la democracia del país, o, si 32. 
lo prefieres, de los avances de la democracia en el país?
¿Cuáles avances de la democracia? La democracia está más 1. 
débil que nunca.
El sistema es más antidemocrático que nunca.2. 
La democracia está avanzando, aunque lentamente.3. 
Nuestros avances democráticos son extraordinarios 4. 
respecto al pasado.
Para ti, ¿qué es la democracia?33. 
Un sistema en el que cada quien hace lo que quiere.1. 
Un sistema en el que los ciudadanos son responsables y los 2. 
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gobernantes rinden cuentas al pueblo.
Un sistema como cualquier otro, pues finalmente los 3. 
gobernantes hacen lo que quieren.
¿Acostumbras votar en las elecciones para elegir gobernantes?34. 
 Si ........ No .........
Si no acostumbras votar, ¿por qué?35. 
Porque no vale la pena. No sirve para nada.1. 
Porque no tengo tiempo, ni me interesa.2. 
Porque me da miedo ir a las urnas (son inseguras o siempre 3. 
hay problemas).
Porque no me gustan los partidos y los candidatos que se 4. 
postulan.
¿Participas como miembro o simpatizante en algún partido 36. 
político? 
 Si ........ No .........
Si las elecciones para elegir gobernador o presidente fueran 37. 
mañana, ¿por qué partido votarías?
 Partido  ...........................................................................................
A continuación se da una lista de organizaciones voluntarias. ¿A 38. 
cuál de estas organizaciones perteneces? (Señálalas con una cruz):
Iglesia u organización religiosa.1. 
Club deportivo.2. 
Grupo de arte, música u organización de educación.3. 
Sindicato.4. 
Organización ambiental5. 
Asociación profesional.6. 
Organización caritativa.7. 
Asociación u organización de vecinos.8. 
Cualquier otra organización voluntaria9. 
Ninguna.10. 
¿Qué dirías de los partidos políticos y los organismos sociales 39. 
que operan en tu comunidad (en caso de que existan)?:
Han servido para unir a la comunidad y promover su desarrollo.1. 
No han servido más que para crear conflictos y dividirnos a 2. 
todos.
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Para ti, ¿qué significa “democracia”? Menciona la 40. 
primera palabra o frase que se te venga a la mente. (Anota 
textualmente):  ...............................................................................
En general, ¿qué tan satisfecho estás con el funcionamiento de 41. 
la democracia en (país)? 
Muy satisfecho.1. 
Satisfecho.2. 
Insatisfecho.3. 
Muy insatisfecho.4. 
¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?42. 
La democracia es preferible a cualquier otra forma de 1. 
gobierno.
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario o no 2. 
democrático puede ser preferible a uno democrático.
A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen 3. 
democrático que uno no democrático.
La gente a menudo difiere en sus puntos de vista sobre las 43. 
características más importantes de la democracia. Elige una 
sola característica que para ti sea la más esencial en una 
democracia. (Marca una sola):
Elecciones regulares limpias y transparentes.1. 
Un sistema de partidos que compitan entre ellos.2. 
Una economía que asegure ingreso digno para todos.3. 
Un sistema judicial que trate a todos por igual.4. 
Respeto a las minorías.5. 
Gobierno de la mayoría.6. 
Libertad de expresión para criticar abiertamente.7. 
Miembros del Parlamento que representen a sus electores.8.  
Si tuvieras que elegir entre la democracia y el desarrollo 44. 
económico, ¿qué dirías que es más importante?
El desarrollo económico es más importante.1. 
La democracia es más importante.2. 
Pensando en la unidad de la gente en tu comunidad ¿Dirías que…?45. 
Estamos muy unidos; la gente se apoya y hay solidaridad 1. 
cuando se necesita.
Estamos muy desunidos; cada quien jala para su lado y no 2. 
hay solidaridad.
No estamos ni unidos ni desunidos.3. 
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Al leer la frase di si estás de acuerdo o en desacuerdo46. 
 Ítem: Muy de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
En general se puede confiar en que la gente que conduce el 1. 
país hará las cosas correctamente.
Dar “mordida” (o “comida”) o sobornar a un funcionario 2. 
o agente público para evitar problemas u obtener las cosas 
que uno quiere.
Cuando hay una situación difícil en el país, está bien que el 3. 
gobierno pase por encima de las leyes o del Congreso con el 
objeto de resolver los problemas.
No me importaría que los militares llegaran al poder si 4. 
pudieran resolver los problemas económicos y dar trabajo a 
todos. 
Hay gente que dice que sin Congreso nacional (Cámara de 47. 
Diputados y Senadores) no puede haber democracia, mientras 
que hay otra gente que dice que la democracia puede funcionar 
sin Congreso nacional. ¿Cuál frase está más cerca de tu manera 
de pensar? (Marca una respuesta):
Sin Congreso nacional no puede haber democracia.1. 
La democracia puede funcionar sin Congreso nacional.2. 
Hay gente que dice que sin partidos políticos no puede haber 48. 
democracia, mientras que hay otra gente que dice que la 
democracia puede funcionar sin partidos. ¿Cuál es tu opinión?
Sin partidos no puede haber democracia.1. 
La democracia puede funcionar sin partidos.2. 
Si el Congreso fuera cerrado y los partidos abolidos... (marca 49. 
una alternativa):
Aprobarías la medida.1. 
Aprobarías algo.2. 
Desaprobarías algo.3. 
Desaprobarías la medida.4. 
En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. 50. 
En una escala en donde “0” es la izquierda y “10” la derecha, 
¿dónde te ubicarías?:
Izquierda Derecha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Menciona si estás de acuerdo o en desacuerdo con las 51. 
siguientes afirmaciones:
 Ítem: Muy de acuerdo / De acuerdo / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo.
En política lo que importa es alcanzar las metas sin que 1. 
importe mucho cómo se llega a ellas.
Si uno realmente cree en su posición política, no debe ser 2. 
tolerante con la gente que esté en desacuerdo con uno.
¿Quién tiene mayor responsabilidad para que la democracia 52. 
avance y se consolide?
Los gobernantes y el Congreso.1. 
Los partidos políticos.2. 
Los ciudadanos.3. 
La responsabilidad es de todos: gobernantes, Congreso, 4. 
partidos y ciudadanos.
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i.- dadOs gerais
Empresa onde trabalha 1.  ................................................................
Setor de atividade 2. ..........................................................................
Quantos anos tem trabalhando nesta empresa? 3.  .........................
Seu posto 4.  .......................................................................................
Sua idade 5.  .......................................................................................
Sua escolaridade 6.  ...................................... último ano de estudo.
Seu estado civil 7.  .............................................................................
Número de filhos 8.  ...........................................................................
Seu salário ou renda média mensal 9.  ............................................
Como está contratado/a?10. 
Por tempo determinado.1. 
Permanente.2. 
Por obra determinada.3. 
Subcontrato (pertence a outra empresa e presta seus 4. 
serviços aqui).
É provisório. Por temporada.5. 
 
pesquisa
clacsO-el cOlegiO de sOnOra
Orientações trabalhistas e pOlíticas 
preOcupações e satisfações
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Quantas pessoas trabalham em seu lar? 11.  ......................  pessoas.
Qual é a renda média mensal em seu lar (somando os salários e 12. 
as rendas de todos os membros da sua casa que trabalham)?     
 .......................................................................  renda média do lar.
O salário que você recebe e o total da renda familiar permite 13. 
cobrir satisfatoriamente suas necessidades? Em qual destas 
situações você se encontra? (Marque uma resposta):
É suficiente, se pode fazer poupança.1. 
É apenas suficiente.2. 
Não é suficiente, há dificuldades.3. 
Não é suficiente para nada, há muitas carências.4. 
Não respondeu5. 
ii. cOmprOmissO e satisfaçãO nO trabalhO
Das seguintes afirmações, indique o quanto se aplicam ou são 14. 
certas no seu caso:
 Item: Muito / Algo / Ás vezes / Pouco / Nada / Ns/Nr
Sinto lealdade pela empresa.1. 
Me sinto contente de simplesmente vir trabalhar na empresa.2. 
Se encontrasse outro emprego, deixaria a empresa.3. 
Sinto orgulho de trabalhar na empresa.4. 
A empresa me inspira a dar o melhor de mim no meu trábalo.5. 
Nem se me pagassem um pouco mais em outro lugar, 6. 
deixaria este trábalo.
Se sente um espírito familiar na empresa, e eu tenho a 7. 
camiseta bem posta.
Estou disposto a fazer o maior esforço para contribuir ao 8. 
êxito da fábrica.
Estou aqui por pura necessidade, mas largarei na primeira 9. 
oportunidade.
Meu objetivos e valores coincidem com os objetivos e valores 10. 
da empresa.
Estou disposto a aceitar qualquer trabalho que me designem 11. 
com tanto que eu siga trabalhando na empresa.
Me agrada a ideia de que possa permanecer na empresa até 12. 
minha aposentadoria.
Sinto orgulho de pertencer ao sindicato.13. 
O sindicato representa (defende) bem meus interesses.14. 
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O sindicato há criado um ambiente de entendimento e 15. 
cooperação entre os trabalhadores.
O sindicato e a empresa se comunicam e cooperam bem 16. 
juntos.
O que é mais importante para você? (Escolha uma opção):15. 
Um trabalho que permita aprender novas coisas e tenha 1. 
desafios.
Um trabalho onde o salário seja melhor.2. 
Um trabalho onde lhe tratam bem e lhe respeitam.3. 
Um trabalho onde impere a camaradagem e não haja pressões.4. 
Um trabalho em que lhe dão mais responsabilidades e possa 5. 
por em prática tudo que você pode fazer.
Não respondeu.6. 
O quanto está satisfeito no seu trabalho com...? 16. 
 Item: Muito / Algo / Regular / Pouco / Nada / Ns/Nr
As oportunidades de promoção que você tem.1. 
O clima de entendimento entre chefes e superiores com 2. 
vocês e seu tratamento.
A camaradagem e o sentimento de grupo dos seus 3. 
companheiros.
Seu salário levando em conta o que pagam em outras empresas.4. 
Suas prestações levando em conta as prestações que dão 5. 
outras empresas.
As cargas e ritmos de trábalo.6. 
O treinamento e as oportunidades de aprendizagem que 7. 
lhes dão.
As oportunidades de fazer coisas diferentes (ou variadas), 8. 
rodando entre tarefas.
O ambiente físico de trabalho (clima, ventilação, 9. 
iluminação, controle de barulho, etc.).
A segurança e estabilidade que você tem no trábalo.10. 
A equipe de segurança de proteção que lhe fornece a empresa.11. 
A maneira como o sindicato os representa e defende seus 12. 
interesses (no caso de que tenham sindicato).
O feedback que lhe dão para que saiba quando está 13. 
trabalhando bem ou não.
A liberdade que você tem para realizar ou organizar seu 14. 
trabalho como você deseja.
O sentido de realização e satisfação geral que lhe brinda seu 15. 
trábalo.
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A maneira como suas opiniões são tomadas em conta.16. 
A participação que é dada a você na toma de decisões.17. 
O que é mais importante para que um país possa se desenvolver 17. 
exitosamente? (Escolha uma opção):
Ter abundantes recursos naturais, como petróleo, cobre, 1. 
açúcar, café.
Ter indústrias que exportam produtos ao exterior.2. 
Ter uma população com boa educação.3. 
Ter uma classe empresarial muito ativa.4. 
Receber muitos investimentos de países desenvolvidos.5. 
Ter um mercado comum com outros países da América 6. 
Latina.
Se asociar com os Estados Unidos.7. 
Desenvolver ciência e tecnologia8. 
iii. ecOnOmia e bem estar
Por favor responda o que se pede em cada caso:18. 
 Item: Muito boa / Boa / Regular / Má / Muito má / Ns/Nr
Como qualificaria em geral a situação econômica atual do país?1. 
Como qualificaria em geral, sua situação econômica atual e 2. 
a de sua família. Diria que é: Muito melhor .......... Um pouco 
melhor .......... Quase igual .......... Um pouco pior ............ 
Muito pior .......... Ns/Nr ...........
Em comparação com a situação de cinco anos atrás, você 3. 
considera que a situação econômica do país está...
Nos próximos doze meses, você crê que em geral, a situação 4. 
econômica do país será...
Pensando na sua situação econômica hoje comparada a dez 5. 
anos atrás, você diria que é...
Levando em conta tudo, diria que seus pais viviam...6. 
A respeito de seus filhos, você crê que eles viverão...7. 
Da lista de problemas que vou mostrar, quais você considera 19. 
ser os três mais importantes na sua comunidade?
Insegurança pública; delinqüência.1. 
Baixos salarios.2. 
Transporte. É caro; há pouca circulação.3. 
Falta de serviços públicos, como pavimentação, iluminação, 4. 
parques, etc.
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Problemas de educação; faltam escolas e profesores.5. 
Inflação /Aumento de preços.6. 
Desemprego; faltam empregos.7. 
Falta de oportunidades para a juventude.8. 
Falta de agua.9. 
Falta terra para trabalhar.10. 
Falta de crédito e capital para o trábalo.11. 
Problemas de vivenda, habitação.12. 
Problemas de saúde.13. 
Problemas de meio ambiente; poluição; etc.14. 
Falta de bons líderes e autoridades.15. 
Corrupção.16. 
Vício de drogas e álcool.17. 
Pobreza.18. 
Pleitos ou conflitos entre famílias e grupos.19. 
Terrorismo, violência política, guerrilha.20. 
O quanto está de acordo com as seguintes afirmações?20. 
 Item: Muito de acordo / De acordo / Em desacordo / Muito em 
desacordo / Ns/Nr
As privatizações das empresas estatais têm sido benéficas 1. 
para o país.
O Estado deve fazer-se a cargo da educação.2. 
O Estado deve dirigir a economia e controlar os setores 3. 
estratégicos.
O mercado e a livre empresa são a melhor via para a 4. 
economia nacional.
Os preços dos produtos devem ser determinados livre 5. 
competição.
Deve se incentivar o investimento estrangeiro.6. 
Imagine que o número total de funcionários públicos no país 21. 
fossem 100 e você tivesse que dizer quantos desses 100 você crê 
serem corruptos. O que diria?
 Que ............. são corruptos.
Na sua opinião, quanto está fazendo o presidente do país para 22. 
combater a pobreza?
Demais.1. 
Algo.2. 
Muito poco.3. 
Nada.4. 
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iV. suas Opiniões e preOcupações
Algumas pessoas sentem que têm liberdade de eleger e controle 23. 
total sobre suas vidas e outras pessoas sentem, pelo contrário, 
que o que fazem não tem nenhum efeito no que passa em 
suas vidas. Indique na escala quanta liberdade de eleger e de 
controle você tem sobre a forma na que resulta sua vida.
 1 significa “Nenhuma” / 10 significa “Muita”
Nenhuma Muita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pensando na sua vida, em termos gerais diria que está...?24. 
Muito feliz.1. 
Algo feliz.2. 
Algo infeliz.3. 
Muito infeliz.4. 
Qual é seu estado de ânimo ante a situação econômica atual do 25. 
país e de sua comunidade?
De otimismo e confiança.1. 
De tranqüilidade e fé.2. 
De frustração e raiva.3. 
De pessimismo. 4. 
Não respondeu.5. 
E qual é seu estado de ânimo ante a situação política?26. 
Me sinto motivado e a política cada vez me interessa mais.1. 
Me sinto desmotivado; a política do país é frustrante e não 2. 
me interessa.
Ns/Nr.3. 
Quanta confiança tem em cada um destes grupos/instituições? 27. 
Diria que tem muita, algo, pouca o nenhuma confiança em...?
 Item: Muita / Algo / Pouca / Nenhuma / Ns/Nr
A igreja.1. 
O gobernó.2. 
A policía.3. 
A presidência da República.4. 
Os deputados e senadores.5. 
Os empresarios.6. 
Os partidos políticos.7. 
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Os sindicatos.8. 
Os professores.9. 
Os médicos e enfermeiras.10. 
Por qual meio se informa do que acontece na região e no país?28. 
Pela rádio. Indique emissora 1.  ..................................................
Pela televisão. Indique emissora 2.  .............................................
Pela imprensa. Indique jornal 3.  ................................................
Por nenhum meio. Não me interessa o que acontece 4.  ............
Falando em geral, diria que na sua comunidade se pode confiar 29. 
na maioria das pessoas?
Se pode confiar na maioria.1. 
Não se pode confiar. Nunca se sabe.2. 
Quanto orgulho tem de ser brasileiro?30. 
Muito orgulhoso.1. 
Algo orgulhoso.2. 
Pouco orgulhoso.3. 
Nada orgulhoso.4. 
V. participaçãO sOcial e pOlítica
O que você acha da sua participação na vida política?31. 
Sente que sua voz e voto contam e você pode contribuir para 1. 
que sua comunidade marche pelo caminho adequado.
Sente que sua voz e voto contam mas é pouco o que se pode 2. 
alcançar no final.
Sente que sua voz e voto não contam para nada.3. 
Ns/Nr.4. 
O que você acha da consolidação da democracia do país, ou se 32. 
o prefere, de os avances da democracia no país?
Quais avances da democracia? A democracia está mais 1. 
fraca do que nunca.
O sistema é mais antidemocrático que nunca.2. 
A democracia está avançando, mas ainda lentamente.3. 
Nossos avances democráticos são extraordinários em 4. 
comparação ao passado.
Ns/Nr.5. 
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Para você, o que é a democracia?33. 
Um sistema em que cada quem faz o que quer.1. 
Um sistema em que os cidadãos são responsáveis e os 2. 
governantes rendem contas ao povo.
Um sistema como qualquer outro, pois finalmente os 3. 
governantes fazem o que querem.
Ns/Nr.4. 
Você está acostumado a votar nas eleições para eleger 34. 
governantes? 
 Sim .......... Não ..........
Você tem costume (ou não) de votar, por que?35. 
Porque não vale a pena. Não serve para nada.1. 
Porque não tenho tempo, nem me interessa.2. 
Porque me dá medo ir às urnas (são inseguras ou sempre há 3. 
problemas).
Porque não me agradam os partidos e os candidatos que se 4. 
postulam.
Você participa como membro ou simpatizante em algum 36. 
partido político? 
 Sim .......... Não ..........
Se as eleições para eleger governador ou presidente fossem 37. 
amanhã, por qual partido votaria?Partido  .................................
A continuação se dá uma lista de organizações voluntárias. A 38. 
qual de estas organizações pertence? (Marque com uma cruz):
Igreja ou organização religiosa.1. 
Clube esportivo.2. 
Grupo de arte, música ou organização de educação.3. 
Sindicato.4. 
Organização ambiental.5. 
Associação profissional.6. 
Organização beneficente.7. 
Associação ou organização de vizinhos.8. 
Qualquer outra organização voluntária.9. 
Nenhum.10. 
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Os partidos políticos e os organismos sociais que operam na 39. 
sua comunidade (no caso que existam), o que falaria deles?:
Têm servido para unir a comunidade e promover seu 1. 
desenvolvimento.
Não têm servido mais do que para criar conflitos e 2. 
dividirnos a todos.
Ns/Nr3. 
Para você o que significa “democracia”. Mencione a primeira 40. 
palavra ou frase que venha a cabeça. (Anote textualmente):  ....  
 ........................................................................... Ns/Nr ...................
Em geral, o quanto satisfeito você está com o funcionamento 41. 
da democracia no Brasil? 
Muito satisfeito.1. 
Satisfeito.2. 
Insatisfeito.3. 
Muito insatisfeito.4. 
Com qual das seguintes frases está mais de acordo?42. 
A democracia é preferível a qualquer outra forma de 1. 
governo.
Em algumas circunstâncias, um governo autoritário o não 2. 
democrático pode ser preferível a um democrático.
Para gente como eu, tanto faz um regime democrático ou não.3. 
Ns/Nr.4. 
Há gente que constantemente difere nos seus pontos de vista 43. 
sobre as características mais importantes da democracia. 
Selecione uma característica que para você seja a mais 
essencial numa democracia. (Marque somente uma):
Eleições limpas e transparentes regulares.1. 
Um sistema de partidos que compitam entre si.2. 
Uma economia que assegure ganho digno para todos.3. 
Um sistema judicial que trate a todos por igual.4. 
Respeito às minorias.5. 
Governo da maioria.6. 
Liberdade de expressão para criticar abertamente.7. 
Membros do parlamento que representem a seus eleitores.8. 
Ns/Nr9. 
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Se você tivesse que escolher entre a democracia e o 44. 
desenvolvimento econômico, o que diria que é mais importante?
O desenvolvimento econômico é mais importante.1. 
A democracia é mais importante.2. 
Ns/Nr3. 
Pensando na união da gente na sua comunidade, o que diria?45. 
Estamos muito unidos; a gente se apoia e há solidariedade 1. 
quando se necessita.
Estamos muito desunidos; cada quem vai para seu lado e 2. 
não há solidariedade.
Não estamos nem unidos nem desunidos.3. 
Ns/Nr.4. 
Ao ler a frase diga se está de acordo ou não46. 
 Item: Muito de acordo / De acordo / Em desacordo / Muito em 
desacordo / Ns/Nr
Em geral se pode confiar que a gente que conduz o país 1. 
farão as coisas corretamente.
Dar “um cafezinho” (ou “uma cervejinha”) ou subornar a 2. 
um funcionário ou agente público para evitar problemas ou 
obter as coisas que um quer.
Quando há uma situação difícil no país, é aceitável que 3. 
o governo passe por cima das leis o do congresso com o 
objetivo de resolver os problemas.
Não me importaria que os militares chegassem ao poder, 4. 
se pudessem resolver os problemas econômicos e gerar 
trabalho para todos.
Há gente que diz que sem o Congresso nacional (Câmara de 47. 
Deputados e Senadores) não pode haver democracia, enquanto 
há outras pessoas que dizem que a democracia pode funcionar 
sem o Congresso nacional. Qual frase está mais perto de sua 
maneira de pensar? (Marque uma resposta):
Sem o Congresso nacional não pode haver democracia.1. 
A democracia pode funcionar sem o Congresso nacional.2. 
Ns/Nr.3. 
Há gente que diz que sem partidos políticos não pode haver 48. 
democracia, enquanto há outras pessoas que dizem que a 
democracia pode funcionar sem partidos. Qual é sua opinião?
Sem partidos não pode haver democracia.1. 
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A democracia pode funcionar sem partidos.2. 
Ns/Nr3. 
Se o congresso fosse fechado e os partidos abolidos... (marque 49. 
uma alternativa):
Você aprovaria a medida.1. 
Você aprovaria algo.2. 
Você desaprovaria algo.3. 
Desaprovaria a medida.4. 
Ns/Nr5. 
Na política se fala normalmente de “esquerda” e “direita”. 50. 
Numa escala onde “0” é a esquerda e “10” a direita, aonde você 
se encontraria?
Esquerda Direita
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mencione se está de acordo com as seguintes afirmações:51. 
 Item: Muito de acordo / De acordo / Em desacordo / Muito em 
desacordo / Ns/Nr
Na política o que importa é alcançar as metas sem que 1. 
importe muito como se chega a elas.
Se você realmente crê na sua posição política, um não deve 2. 
ser tolerante com a gente que esteja em desacordo com você.
Quem tem maior responsabilidade para que a democracia 52. 
avance e se consolide?
Os governantes e o Congresso.1. 
Os partidos políticos.2. 
Os cidadãos.3. 
A responsabilidade é de todos: governantes, Congresso, 4. 
partidos e cidadãos.
Ns/Nr.5. 
